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Da tempeste il lengno infranto 
from Giulio Cesare 
Si mes vers avaient des ailles 
Infidelite 
Paysage 
Duettino: Via resti servita 
from Le Nozze di Figaro 
INTERMISSION 
G. F. Handel 
(1685 -1759) 
Reynaldo Hahn 
(1874-1947) 
W.A. Mozart 
(1756-1791) 
e 
Ich hap' in Penna einen Liebsten wohnen 
Magen alle bosen Zungen 
Bedeckt mich mit Blumen 
Hugo Wolf 
(1860-1903) e 
Wehe der, die mir verstrickte 
Good morning, Midnight 
Heart! We will forget him! 
Bee! I'm expecting you! 
Meadowlark 
from The Baker's Wife 
John Duke 
(1899-1984) 
Stephen Schwartz 
(b. 1948) 
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